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Zagreba~ki lingvisti~ki krug 2010./2011.
Voditeljica: Dijana ]urkovi}, Odjel za dijalektologiju Instituta za hrvatski
jezik i jezikoslovlje
Tajnica: Jana Willer Gold, Odsjek za lingvistiku Filozofskoga fakulteta u
Zagrebu
12. 10.  Boris Marjanovi}: Bhartṛhari and the Origins of Sphota
   Theory of Language
19. 10. Mijo Lon~ari}: Hrvatski jezik i lingvisti~ka geografija
26. 10. Marko Kova~i}: Neeti~nost umjetnih i ugro`enost izoliranih
   jezika
02. 11. Klaus-Uwe Panther: How Explanatory is the Concept of
   Motivation?
09. 11. Mislav Beni}: Naglasak imenica u mjestu Kukljica na otoku
   Ugljanu
16. 11. Goran Paveli}: Pasiv u dva neindoeuropska jezika: turski i
   ke~uanski
07. 12. Daniel Petit: On some presentative particles in the Baltic
   languages
14. 12. Ranko Matasovi}: Nova tipologija povratnih konstrukcija
18. 01. Igor ^ ati}: Jedan, dva, tehnologija
25. 01. Sanja Vuli}: Koliko narje~ja ima hrvatski jezik?
15. 03. Krunoslav Pu{kar: Esperanto kao (nova) europska lingua franca?
22. 03. [andor Dembitz: Strojna pravopisna provjera teksta kao uvod
   u govorne tehnologije
12. 04. Aleksandra [~ukanec: Morfosintakti~ka prilagodba germanizama
   u gradi{}anskohrvatskome
03. 05. Josip Lisac: Bla` Juri{i} i hrvatski standardni jezik
10. 05. Mate Kapovi}: ^ iji je jezik?
31. 05. Vlatko Broz: Aspekt u staroengleskome
07. 06. Midhat Ri|anovi}: Neka nova pravila hrvatske gramatike
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